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Decreto de 19 de 'noviembre de 1958 por el que se dis
pone que el Vicealmirante D. Pablo Suanzes Já.ude
nes pase a ejercer el cargo de Consejero Militar del




JEFATURA DEL ESTADO - MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de Unidades.
O. M. 3.312/58 por la que se dispone se denominen «K-3>>.
«K-4» y «K-5•> las barcazas de desembarco en cons
trucción en El Ferrpl del eaudillo.—Página 2.029.
Previsión de destinos.
O. M. 3.313/58 ssobre previsidn de -riestiners -QueTrrp
de Infantería de Marina.—Páginas 2.029 y 2.031.
O. M. 3.314/58 por la que se modifica la previsión de
destinos del Primer Grupo de Helicópteros aprobada
pór Orden Ministerial número •4885/58.--Página 2.031.
Entregas de mando.
O. M. 3.315/58 por la que se aprueba la entrega de man
do de la Jefatura de la Flotilla de Submarinos.—Pá
gina 2.031.
O. M. 3.316/58 por la que se aprueba la entrega de man
do del destructor «Almirante Miranda». Página 2.031.
O. M. 3.317/58 por-la que se aprueba la entrega de man






Q. M. 3.318/58 por la que se nombra Jefe de la Flotilla'
de Lanchas Torpederas al Capitán de Corbeta (T) don
Guillermo Escrigas Estrada.—Páginas' 2.031 y 2.032.
O. M. 3.319/58 por la que se dispone pase destinado al
Primeí- ‘Grupo de Helicópteros el Teniente de Navío





O. M. 3.320/58 pOr la que se dispone pase destinado a la.
Comandancia Militar de Marina de Almería el Teniente




O. M. 3.321/58 por la que se dispone quede sin ef.ecto la
Orden Ministerial núm. 2.271/58 (D. O. núm. 186)
que autorizaba a efectuar .las prácticas reglamenia
rias p•ara el ascenso al Capitán Médico. de la Escala de
Complemento del Cuerpo de 'Sanidad de 'la Armada
D. Francisco Carrasco Krausse. Página 2.032.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.322/58 (D) por la que se dispoe embarque en
el submarino «General Sanjurjo» el Contramaestre se
gundo D. Francisco Linares Botella.—Página 2.032.
Página 2.028. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
O. M. 3.323/58 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Inspección Central de Máquinas el Mecánico Ma
yor de secninda 1-) Tngé, Rniag Chrtrina —Páo-ina 7 012
O. M. 3.324/58 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Centro de Adiestramiento de Segu
ridad. Interior de la Flota del Departamento Marítimo





O. M. 3.325/58 (D) por la que se dispone'embarque en
el aljibe «A.-6» el Mecánico Mayor de primera de la





O. M. 3.326/58 (D) vor la que se ilombra Ayudante, Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene efec
tuando en el crucero «Almirante Cervera» al Cabo
primero Artillero Juan Vidal Neira.=-Página 2.033..
PERSONAL VARIO
Excedencias.
O. M. 3.327/58 por la que se dispone pase ea la situa
ción de «excedencia forzosa» el Oficial segundo Admi
/a
Número 270
histrativo doña Margarita Pérez González de la To
rre.—Página 2.033.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Ihnificación, del 20 por 100 del sueldo por Permanencia
en, servicios de vuelo.
•
O. M. 3.328/58 por la que .se reconoce derecho al per
cibo de dicha bonificación al Capitán de Corbeta don
Ricardo Cruz Requejo.—Página 2.033.
RECOMPENSAS
4>
Cruz del Mérito Naval.
A
c. M. 3.329/58 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Te
niente de Navío D. Eliseo Alvarez-Arenas y Pache
co.—Página 2.033.
Distintivos.
O. M. 3.330/58 por la que se autoriza a adicionar una
barra dorada en el Distintivo de la Guardia Marítima
de la Provincia del Golfo de Guinea al Teniente





Vengo e. n disponer que el Vicealmirante don Pablo Suanzes Jáudenes, que reúne condiciones señala
das -en el artículo ciento dieciocho del Código de Tus ticia Militar, pase a ejerce r el cargo de Consejero Mi
litar del Consejo Supremo de Justicia Militar, cesan do en su destino.
Así lo dispongo por el presiente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.




(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 10.297.)
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o1:11DM IN-Mos
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de Unidades.
Orden Ministerial núm. 3.312/58. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner :
Que las free, barcazas de desembarco en construc
ción én El Ferrol del Caudillo, y cuya entrega a la
~1~111~1111
••■•••
Marina se .prevé próximamente, se denominen K-3,
K-4 y K-5.
Madrid, 26 de noviembr2 de 1958.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.313/58. De acuer
do con lo dispuesto por Ordzn Ministerial número
1.675/58 (D. O. núm. 140), y previo el informe del
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
La previsión de de'stinos del Cuerpo de Infantería
de Marina szTá la siguiente :
Plantilla
a M. 30-IV-56












.In1pector General _ del Cuerpo.. ..
General de Brigada.
• • • •
Subinspector General del Cuerpo y Jefe del Grupo Especial.
Coroneles.
Mandc2... Tercios.. .. . • • •
Director Escuela de Aplicación.. .
Jefes Sección Inspección General.. ..
Cursos, Comisiones y Eventualidades..
Tenientes Coroneles.
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
Estado Mayor de la Flota • • • • • • • • • • •
Jefes Agrupaciones Qiiarias y Madrid.. . • • • • • • •
Jefes Agrupaciones v Detall Tercio Norte. • • • • • • . •
Jefes Agrupaciones y Detall Tercio Levante. . • •
Jefes Agrupaciones y Detall Tercio Baleares.. • . • • •
.1-efes Agrupaciones y Detall Tercio. Sur.. .. • • • • • •
Plana Mayor Grupo Especial.. • • • • •
Subdirector Escuela de Aplicación.. .•. • • • • • •
Jefe Estudios y Detall Escuela Aplicación.. • • • ▪ • •• •
Jefes Negociado Inspección General.. .. . . .
Estado Mayor de la Armada (Primera, Tercera y Quinta
Sección) .. . • • . • • . . • • • • • •
• • • • • • • •
Jefatura de Instrucción.. • • • • • • • • • • • . • •
Secretario Inspector General .. .• • • • • • • • • • • •
Milicia'Naval Universitaria..
. • • • • • • • • • • • • • •
Cursos, Comisiones y Eventualidades.. • • • • • • • • • • • •
Comandantes.
Agrupación de Madrid.. . • • • • • • • • • • • • •
Agrupación de Canarias .. • • • • • • . • • • • • • •
Tercio Norte.. .. • • . • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Tercio de Levante.. • • • • • •
•
• • • • • •
• • •




• • . • • • • • • • • • • •
Plana Mayor Grupo Especial.. ..
Profesores Escuela Naval Militar .
.
• •
• • • • • •
Profesores Escuela de Aplicación
Estado Mayor H la Armada (Primera y Quinta





• • • . • •
Sección).
• •
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Plantilla
O. M. 30-IV-56








Inspección General.. .. • •. • .. .. .. • .. .. O. ..
Jefatura de Instrucción.. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Estados Mayores de los Departamentos Maríthos.'. • • •
Secretario General Subinspector .• .. .. .. • .. .. .. •
Centros de Movilización y Reserva.. • • • • • • • • • • • • • .
Ayudantes de Almirantes y Generales.. .. . • .. .. .. •
Estado Mayor de la Jurisdicción Central.. .. .. ..
Cuarteles 'de Instrucción Marinería .. .. .. .. .. ..
Comandancias dé Marina.. .. .. .. . • .. .. .. .. .
Cursos, Comisiones y Eventualidades., es .6 •• e* .41
Capitanes
jefes Guarnición Cruceros.. .. e* 4U 90 449 ee OID •
P
.
Tercio Sur .. .. .. .. , . ... .. .. .. .. .. ..
Plana Mayor Grupo Especial. • • • .. • *O •• *4 e@
Tercio Norte.. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Tercio Levante.. .. .. • .. .. .. .. .. .. ..
Tercio Baleares.. ,. .. .. • .. .. .. ..
Agrupación de Madrid.. . • • • • • • . • • • • • • • •
Agrupación de \Canarias.. .. .. • 00 •• *4 •• .
Estado Mayor de la Armada. . .. .. .. .. .. .. . ,
Inspección General.. .... . • .. .. .. ..
Milicia Nával Universitaria. . .. .. .. .. .. .. ..
Profesores Escuela Naval Militar.
• .. •• 011 •• e.
Prlofesores Escuela de Aplicación.. • • • • • • . • .
Escuela de Mecánicos.. .. • • • • . • .. •
Escuela de Suboficiales.. .. • • • • • • • • • • • •
Cuarteles de Instrucción de Marinería. . .. .. .. ..
Prisiones Navales Militares.. .. .. • •• e*
••
•
Colegio de Huérfanos.. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .
Centros de Movilización y Reserva.. .. .. .. .. .. • ..
-Helicópteros.. .. .. .. .. • • • • • • • .
Estación Naval de Tarifa:. • • • • • • • • • •
Comandancias de Marina.. .. .. .. .. • . : • •, • • • •
Ayudantes de .Almirantes' y Generales .. .. .. .. ..
Escuela de Buzos y Buceadores.. .. .. .. .. .. .. ..
Cursos, Comisiones y Eventualidades.. • • • . • • • •
•• ••
Tenientes.
Buques (1) .. .. .. .. .. • • • . • • • • .. .. p. . • •p
Escuela -Naval Militar (1) . • • •, • • • •
Tercia Sur (1) .. .. .
Tercio_ Baleares_ . .. • • • • • • •. • • • • • • • •
Tercio Levante.. .. . . • . • • • • • • • • • • • •
Tercio Norte.. .. .. .. . .. .. • • .. • , •
Agrupacii-Sn de Madrid. ., • • • . .
Agrupación de Canarias.. .. . • • • • • • • • • • •
4„,
Escuela de Medinicos.. .. .. .. .. .. .. •
Escuela de Suboficiales.. .. .. .. ... • .. .. .. ..
Cuarteles de Instrucción de Marinería.. .. .. .. ..
•• •• •• ••
••
•• •• •••
(1) -NOTA.—Estos destinos se cubrirán con Oficiales pro
cedentes de la Escuela Naval Militar ; el resto con Oficiales
de la Milicia Naval Universithria, Tenientes procedentes




Jueces Capitanías Generales Departamentos, Jurisdicción






















4L. D., p. c.
5 L. D., p. c.
1 L. D., p. c.
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Plantilla
O. M. 30-IV-56









Jueces en los Departamentos Marítimos y Jurisdicción Cen
tral, Colegio de Huérfanos y Consejo Supremo de Justicia
Militar..
• • • • .
. • • ..
Comandantes.
Comandancia de Marina, Jueces y Secretario causas, órde
nes Capitanes Generales,. Servicios varios.. • • • • • • • •
Capitanes.
Almacenes y Oficinas Tercios, Comandancia de Marina,









Madrid, 26 de noviembre de 1958.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ...
o
OrdenMinisterial núm. 3.314/58. — A propues
ta del Estado Mayor de la A-mada., dispongo que la
previsión de destinos del Primer Grupo de Helicóp
teros, aprobada por Orden Ministerial 1.885/58,
queda modificada en él sentido siguiente :
Primer Grupo de Helicópteros.
Suboficiales.
Un Mecánico primero (apto).Tres Mecánicos segundos (aptos).
Un Radiotelegrafista primero (apto).
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Enfregas de mando.
Orden Ministerial núm.,3.315/58. Se aprueba la entrega de mando de la Jefarura de la Flotilla
de Submarinos, efectuada el día 6 de mayo de 1958
por el Capitán de Navío D. Joaquín Cervera Cer
vera al Capitán, de Corbeta D. Jaime Gómez-PalosDuarte.
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. .316/58. Se aprue -
ha la entrega de mando del destructor Almirante Mi
randa, efectuada el día 12 de julio de 1958 por el
Capitán de Fragata D. Francisco javi2r de Elizal
de y Laínez al de su igual empleo D. Joaquín Mai -
tínez Ricart.
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.317/58. Se aprue
ba la entrega de mando de la fragata Magallanes, efec
tuada el día 21 de julio de 1958 por el Capitán de
Fragata D. Vicente Alberto Lloveres al de su igual
empleo D. Pedro Celestino Rey Ardid.




SERVICIO DE PERSON A
Cuerpos Patentados.
-Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.318/58. Se n
bra Jefe de la notilla de Lanchas Torpederas al
pitán de Corbeta (T) don Guillermo Escrigas
•
Ca
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trada, que cesará en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, coi, la
antelación 'suficiente para tomar posesión de su nue
vo destino el día 4 de enero próximo
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
'Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.319?58. Se dispe -
ne que el Teniente de Navío (Av) don Antonio
López-Cerón y Fernández de Alarcón cese en la
fragata Sarmiento de Gamboa y pase destinado al
Primer Grupo de Helicópteros, con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.





Orden Ministerial núm. 3.320/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Cristóbal Bohórquez García, al terminar
en 20 del actual el dis:frute de los seis meses de. li
cencia colonial que le fueron concedidos por Orden
Ministerial de 16 de enero del ailo en curso (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), pase destinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de Al
mería.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.321/58. Se dispo
ne quede sin efecto la Orden Ministerial número
2.271/58 .,(D. O. riúm. '186), que autorizaba a efec
tuar las prácticas reglamentarias para el ascenso al
Capitán Médico de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Francisco Ca
rrasco Krausse en el tiempo comprendido entre el
1 de septiembre del ario en curso y 1 de septiembred: .1959.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad e In
terventor Central de Mariña.
Sres. .. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.322/58 (D). — Se
dispone que el Contramaestre, segundo- D. Francis
co Linares Botella cese en su actual destino y embar
que 'en el submarino General Sanjurjo. con carácter
,forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
m'entos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 3.323/58 (D).
dispone que el Mecánico Mayor de segunda D. José
Rojas Cortejosa pase destinado a la Inspección Cen
tral de Máquinas, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, al finalizar la licencia colonial
que venía disfrutando.
Madrid, 25 de noviembre -de 1958.
ABARZUZA
'ose.
.Excmos:. Sres. Almirantes jefes de lAt jurisdicción
Central y del Servicio de' Personal.
Orden Ministerial núm. 3.324/58 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disporierque el Meciánico segundo D. Tesifonte
Verde Sardina pase a prestar sus servicios en el Cen
tro de Adiestramiento de Seguridad Interior de la
Flota en aquel Departamento Marítimo, con carác
ter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Reserva Naval. JEFATURA SUPERIOR
Destinos.
e
Orden Ministerial núm. 3.325/58 (D). Se
cliipone que el Medico Mayor de primera de la
Reserva Naval Activa D. Bernardo Rigo Caimari cese
en su actual dosli(ino y embarque 'en el aljibe A-6; con
carácter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excnios. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Almirante jefe del Servicio de Perso





OrdenMinisterial núm. 3.326/58 (D). A" pro •
puesta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene efec
tuando ten el crucero Almirante Cervera por el perío
do de tiempo comprendido entre el 15 de septiembre
de 1958 y el 15 de diciembre próximo, al Cabo pri
mero Artillero Juan Vidal Neira.
Madrid, 25 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Personal vario.
Excedencias.
Orden Ministerial núm. 3.327/58. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Oficial segundo AdminiEitrativo doña Margarita Pé
rez. González de la Torre, contratada por Orden Mi
nisterial Comunicada número 207, de 23 de febrero
de 1957, procedente de Mecanógrafa provisional, para
prestar sus servicios en la Inspección General de
Infanteda de Marina, cese en la situación de "ac
tivo" y pase a la de "excedencia forzosa", a partir
del día 19 de julio del año actual, fecha en que
Contrajo matrimonio, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo
del PerM)nal Civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero último (D. O. núm. 58).




Bpnificación del 20 par 100 del sueldo por perma;-
nencia-' eli servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.32E/58. De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el aparta
do d) de la norma 6.a de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 ( D. O. núm. 6), he resuelto reconocer
al Capitán de Corbeta D. Ricardo Cruz Requejo de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante dos años, diez
meses y veintitrés días, a partir del día 1 de junio del
año en curso, primera revista siguiente a la fecha de
su case en 'el Grupo de Helicópteros en 17 de mayo
anterior.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.329/58. En aten
ción a los méritos contraídos por el Teniente de Na
vío D. Eliseo Alvarez-Arenas y Pacheco en su labor
profesional, puesta de manifiesto en la colaboración
prestada para la redacción del Cuaderno Táctico de
la Flota CD-55, vengo en concederle, previa aproba
ción del Consejo de -Ministros, la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blarwo, pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo,
hasta su ascenso al inmediato superior.
Madrid, 26 de noviembre de 1958.
ABARZLIZA
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 3.330/58. Otorgado
por la Presidencia del Gobierno en 10 del pasado
octubre al Teniente de Navío D. Juan Serrano Piza
rro, destinado en la provincia del Golfo de Guinea, el
derecho a adicionar tina barra dorada en el Distintivo
de la Guardia Marítima de aquella provincia, que tie
ne concedida, vengo en autorizarle para usar sobre
el uniforme- dicho Distintivo con la señalada modifi
cación.
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EDICTOS
(468)
Don Celestino Solito Serantes, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 926 de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento, de
fecha 5 del actual, recaído en el referido expediente,
ha sido declarada nula y sin ningún valor la Libreta
de Inscripción Marítima de Ramón Pérez Ageitos',
folio 4 de 1941, I. M., de este Distrito ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la posea y n,o haga
entrega de ella a la Autoridad de Marina correspon
diente,
Riveira, 13 de noviembre de 1958—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Celestino Solito Serantes.
(469)
El jefe del Detall de la Comandancia Militar de Ma
rina de Almería,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Minist2rial de 28 de diciembre de 1941
(B. O. del Estado núm. 305) le ha sido expedido
un duplicado de su Libreta de inscripción Marítima
a Salvador Campoy Soler, folio 106 de 1913, de este
Trozo, quedando el original nulo y sin ningún valor
ni efecto, e incurriendo en responsabilidad quien lo
hallare y no lo entregare a las Autoridades de Ma
rina. •
Almería, 13 de noviembre de 1958. El jefe del
Detall, Fernando Ruiz.
(470)
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Navío
de la R. N. A., juez instructor del expediente nú
mero 891 de 1958, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Vigo, folio 385 de 1940, José María Mos
quera Martínez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 13 de octubre último se declara nulo -y sin
valor dicho documento extraviado ; incurriendo en
te
responsabilidad • la persona que lo encuentre y no
• ha,9,-a entrega del mismo a las Au'oridades de Marina.
Da'do en Vigo a los catorce días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1




E,teban Menéndez Menéndez, hijo de Esteban y de
Berta, nacido en San Sebastián el 2 de febrero de 1926,
soltero, vecino de Madrid, calle María Panadés, 14,
Radiotelegrafista del vapor Villctfranca, procesado en
causa (12 esta Jurisdicción número 300 de 1958 por
un supuesto delif,o de deserción mercante ¡en el
puerto de Isabela de Sagua (Cuba), comparecerá en
el término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación
n
de esta Requisitoria, ante el Capitán de In
fantería de Marina D. José Luis Prada Bajo, juez
'permanente de la Comandancia Militar de Marina de
Sanl Sebastián e instructor de la expresada causa,
para responder 'a los cargos...que le resulten de la mis
ma, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el
plazo indicado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
• habido, sea puesto a mi disposición.
San Sebastián, 13 de noviembre dé 1958.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.
(341)
Ginés Jiménez Norte, hijo de Francisco y de Ma
ría, natural de Llano de Brujas (Murcia). soltero,
de veintiún afiós• de edad ; sin serias particulares co
nocidas, vistiendo uniforme azul reglamentario de
la Armada, destinado en el destructor Almirante Fe
rrándiz y procesado por el delito de deserción mili
tar, eomparecerá en el término de treinta días ante
D. Leonardo de Icaza Apellánii, Teniente de Na
vío,. a bordo del citado buque, en Cartagena (Mur
cia), bajo apercibimiento de/ser declarado rebelde.
A bordo, en Cartagena, 14 de noviembre de 1958.
El Teniente de Navío, Leonardo de Icaza Apellániz.
IMPRENTA MIL MINISTERIO DE MARINA
